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[ ,j, ／：＇レ ン地；l｛のJI)!J'.的l地所 i
m 廿 γ ・7 ンドレス村の概況
IV 村の土地所有関係







VJ 村滞社会とその階 i•;,i 構成
1. hの 1・ 治



















































































































































































! ,J、 作 形 態 ＼Ji]世；：；Jli同1実
（〆ヘクケ｝、－｝レ／
.Q't’京戸数 定額小 f1
ム J I' i分益ノトn
ィ字予定級元分益
。～0.9 日 ｝ 「〉
1.0～l. 9 2白 1:) 
2.0～2.9 24 1G 
:l.0～4.9 1 I 
5‘O～!-1.9 守
10‘O～ 4 ’y ‘〉
,. 















/l. 9ヘク々ー ／）／ の中間層，経営的にみて安定的なら
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ヰしも一般的ではなし、。現在村でソk牛を所有する一般に在来前ど比較して中日付的に成育英！！~ -タフ＇） L 司
まぐi＞から鎌それらが必ずすき，家はら8戸で，上記Ii戸q,聞の短カ山、新1fr1孟が好んで栽培され、






















長後の脱穀はハシエンダのトリ！！アドーラがべっ v ' 
血縁者間でのとくに雇用労働力依存，,/l岩〉り -Jj,除草i党手押の士%散布機，籾Jti'.；忌mのカマ 1):
プ／ラントごaranば L大：Wiてkamalin応11 l （貯蔵企庫人
ム4；えであ手Jn 
村内でみられる京世具・施設に同してtHlす／＇•• 
き第 1の点は‘中型トラクター（ l fn，子押除五人
後（I巧有Ci!-6；ニ」），ご；集散布機司 i産trn1ポンゾ（ 2
,Y~），料品1 IH l司、 i注釈用ポンプ，
また，特殊な農機具に／；！いては親戚のてく~［；ゐ。ニオL:, ；土ごく i茨.－，もらろIv.,: ）のw:fl：である。
段から借入れることもできるのである。L、オれもれた史家カ 4所有して L、るにすさないか，
生産手段のなかでれとくに費用のかかる次；こ，改良j斗辻、；こ関係するものであることは長室かであ









































































ングが卜 l} 1_アドーラをJ¥:Sfilさせて1iなj) ;!1.るた
めに個々のJ：：よ家にとってそれを）＇） f台すゐ必要が1与
がみられれL、のは不思議であるが、




















干ずt ~- J.' 
•＿＇己 1.c 」＼コ
;J<.li二（！〕j場合に比べてずっと少なくならが、
,j(!f：も hlj カー「－， f:if';:: ，，、たるす J こてに分布十る
食べさせかっ着せて年初20カパ〉住込みの陽台，いもどもに在来合法に密着するものであるがー









! tとあてEIJ，叫｛.f;L:＇－、ふ L、と U、えそろである
/1＇仁、 次＇t',f)J~n- とぐにそのTrr1ずでれが｜：！？二し
か田惜の十 Jぐごの階層にわたず〉て70%を隆夫i;j、
小L乍を所訂するこどがま家k.ると J 、り二~ご方、 f』司
｝て＿.，）ロ川、っと七基本的条件とえよってし‘るとーム
二｝＼ ,:_ '.;,J・ Lてトヲケ守一、
と),lらが非常に大きな資
1ょ J亡、ーレ A'.-r:,＂とト、
ハゾ）」 J " ,_. ""~ ' 
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員 H，改良 h 術
経営地規模蒜司、2期lポンプ。新品トラクダ（正条l手押









































1.0～1.9 27 6 
2.0～＇.！ .9 24 1 
3.0～4.9. 11 3 
5.0～リ.CJ! 6 4 
10.0～ 4 2 

























































除草に問 L_,. l土手押除草機の導入がみん：L；：， ιF 
トシ・ 1ア ドレソ村で最初J：ここれを購入したのは
(') f.よかの寸ムム f庁； で＇rか九：＼ ip古iJl［リ67
斗A であー，／こ d 現在（ipの民家がこれを「，1rn-tゐが
いず；／1.もでri'1?1T"il↓－＼，Jl'r；主tすとと一致 tーと〉。階r;"'),jlj；こ；工




＇・.む工ろに i,｝；＼！、オ＞J1 a'.J ., 
二J1村でλ られる改良技術のなかでも行及が逃
げでL、ると L つ／i、よlι 「、と：；二注FlしI¥けjLiまなれ
な
ちでての米作品モ討にお v て肥料を使用 L/r.1, 
（土全Jみられな lィ、c, l, t・' ；＇’＇／v使f1H立は仰々の経干：
で異なる 肥料。の｛史肘という点に問｛トζ，1nり二
二では半ば間行化 L: ，、ると《さえみることができ












ー、 ..-- I " 」 i ,tこヒJtl＇.での， 2-l放なjl主力iL1:iごはその後
j出力車jtj'tf山ための人為的）Jifが値されない！号・h：二










































主張奨 ｝f] 山種栽培 fr来it'：係栽w
費用l
項目奨劫 1¥ 1, 内1 川 5技林 l費用5.Jlj 、I ( / , I I （ペソ）
種子i高収ft＇，：品種 40 t在来♂I種 20 
トラクターによる洋
耕起！耕（貸耕） ト 60 ［牛耕（自i'tJ)
岡山王子7 楠 (i() ！舌L浴植 2:'i 
肥料l 醇f![=2j=l~｛；整 理平均0.5袋 1 














ブ。ロゾェグトとしてflRice Seed Multiplication 



















































































































































































































数 %数 %r1 蹴数百！~)JI i' 
0.0～0.9 8 6 7ci.O 8 100.0 4 50.0 
1.0～1.9 28 20 71.4 23 82.1 53.fi 
2.0～2. 9 24 15 62 . ci 19 79.2 お 33.3 
3.0～4.9 11 8 72.7 7 63.6 4 36.4 
5.0～9.9 6 2 33.3 4 66.7 2 33.3 
10.0～ 4 - 0.0 0.0 0.0 
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～れる v 三jLitヤf本e・,.m.7りbiこ相 •li iどJh・, I＼宮市
りljには零細r,";iこ：＿！7Piと最も i:,く、 －＇~·こで ii：、た休コ
l；に l戸の川f「で，j、！"f'.1千延滞農家／；、九九J：今一二
J：.九小1i'l-M:mr ；工 ;J~L Clitj年！主に主｛； t ）たことで
はなくう 二ぴj,l ＇＿＇，＼•江り l凶繁に起こる '~ [IJ 
認のf引先どして以前i.＇・ らf下在するり ぞJLと





；雫亥｜！と fζ るご .l,，ん。ノ
プ：京ぷノト／'1↓支払L、そ官、ると， ハ＞ T. '., 1／によ
る！二i也lf'1.いずとし、う l［；によ ＇） て結五，， t; 'tls!:底冷るられ’
iJ、されること iニなること iょ小作契約内存引とこ
ですでにみたとお；）で，t＇）ゐ n もつども，＇） Ji?,＂に／、
J 工＞ !f';'J：ぞれ土n，＼ろ t，＼吉行に小!'I人がおかれ允
清仔の.ct；：奇が i;,，ト＇.，： i）とも勘案されるごと、 J:t・ 
tト（f人が／ト｛11干支払いをJ巨百するのでプ，，：：＼ i；民り卜
I也l['!!:. げがi丁なわjLないことは確かのようであ





,I l : lふtlllil;lll戸＇ ) p 'J ノL＂，’ 




























. 1, ;1:: 1if!";L 」／ )" rt i什｛）＇ <' 
'1 :'1干1140’＇！ :,5 57, 124 12βノ、., r:11・:i r・ , ., 
' .. ／ γ） J::('11)！， ト＇ '7 :• J .1 iト ソノ sHJ)・;: !1¥tM r,
'<¥ I （，－〔Il・府咲＇'i:/t’＂ ;-.') 1,:wJ,CJ!lと n十； ti
;,w,;,:1.r , > fれt咋MlJ¥ "'1 1967°↓） 133 .. 137 ・、
, , nv：ι｝［ノ（ 'I→／本！ノF／；＇，十； j, ?Iたf,r i, 










(': 3) ／：，仇，， (1J,Jit1ir;J 124 126・：〆。
(, L 4 ) i ;·~ : l , ’）＼ノド！，Ii: I ' i ' K一～J 智／
L' ,:.,f; J’，'i位十二！るお；：：，）；、＇：'i:,i: c'. ,/'i・i[;J;1'fiー 11nu1:; ') 1, 
1_1〆ソヘ J、.・，：γfみ J (If > "r,f i斤.l :r,.1 ｛~ ぷ 4
I97(n ) 66 ／ぺきとii(!;:
Ci 5) ’j、（＇1~＇.約九（＼ 4糸J.I (/:)'¥12条率三航。
(:I (i) 問i:t, •1 ヵ 、ン＇： I, 1ぃ'fi，才、ご約 115＼ロ｛
1! ＇，； λ。： i,!.. , ; ) ' . :'':,:--),",i ;jゐI人・＂， , il' 
/'i :,l・ ,_ i ず tl ＇.＇ムベノレ Yム t 主d る，1！•ぜ、丹、 J'. 心力， ｛日；： J少jツ［
／ う主i、＇，/. ;,: i¥lか（，I、；ι＇1,-lヘノ～ F こJ i,' 
、，1 {ti ',1/,j r', JI L、 φI; J，巳¥I～／J,JiJI 1 リ
l fけr町、・onOJ、penfeld＆ けrhers, ( 'as,' Studies of 
fむl!'!II Fa}}/ ilics [,ap;una !'rm’ince, ['I, i ippi JU'.,, l l 
j予（：りlie巨G りfA日rirnlturc,I IJoO, p. 2ら
(;17) I!,:!, 1 f',t Uf,21)ペノ強，. Jlxf/fl't,. ,; i乙
ド；ド：！Ii日；i!; ' 、＇＂， ') 16ベノ A川j必εぁ ：＇.， 小 i♂，：！勺L


















: t i"くt,：・，ム二 Lr、リチイ muniじipality(IU)) C'う
i+1t1Jl'.J4i{,'r：としご位百；／ ':Jハれてきたべといっても，
19弓！｝年；二 p、，； i：ι；戸1R.¥No. 2:rn1）が；1］定i'-llる～！
でω段階ではノ； ＇）す：こ iんら行政的権限；；t｛、tf jーさ
れ：＇， J也Hi二Jl文／J末婦は：たはがJにi均一段階1L主りて
ふー Jf二山であゐ J パ iJ寸ーには以1'ilか心村kbarri什
lieu tin礼ntfよら i二、；こ村：；私議会 barrio川口nιiiが/i'(i
かしこ存在： -: ＇、fニカ～ {! kιfド議会に〆パ tノ土








こう＇，， -＇たべ I_Jオに61攻末端枕織と L ，：，まよ
f也方自 if，組織としてen権能：左大さく f]-fJ-L－；こ （i），ン
19初年のノ、！！っ1· ＇.~c.:~，.ならびに i川：t,r，ハ 11.::if 7Lヰ
iR九 Nけ :is州）であふ：，. j長n11qvミ；おけ（）りづ二 t；：，土、
現在村には村政の lir＼可決議機！日！としこの村総会
harriけ a,,cml〕ly l:執行機関として山 i-1". 干議会，ト
({1［すと3ことになってL、るε 内1F;tithプJ)jf),J：約
して)fi;fl・1 ・7) 1トイ段以 l・_C'l；＼：れi、J{j：氏 ~~L1に之，， ，了





福祉与：0）諸問題に， ）」、 －c(} ) iJt，.；；，；；父、立法 その執行
f叶Eにあたるぞい、， ＇之村政 c'>Jlir攻i't.J:t釘涯には，
析しくぷ，t心，iL たIUfr議会から（＇ノ交付全（ barriofund 
二｜呼ばれ1、：，；JiHW1世叫／.；jvノ10%）と十「内での特別J',il

































かん 4入、 i十iFn1J,最か「， :1 A左なつてし、る O いう γ.'t 
でもなくす












r.J 1干イレh ,_  1 
ノL,-f壬う ／」 ノ
Jとれ〆ノミーしt二二 IO年間l全然変わってL、h＇，、札

















均月 7人，とのな；~ミ；二は I 人トら iI人京放:leでかな









































家校:7・,-, －：：－， 州家族と｜五倒的多量kが院宗／]ii~ となって
いξ〉ことから町九 f，.どなら。十実家族lゾ、タト叶f6をと








その場介にはこの上う t:df'H1j l ／：；いび）であふが、
カ•／ J比三／ L えなし、ことは L 、うまでもないのノ、ンヱニ
々・サンタ・ル乙アでは開発が新しく，
tu見さ H るのは主として；＇t:i苫I厄に.B＇，、てである r
i.ヒん／ノ汁 t: J fl 1？咋 i,1iかじ；計＼＇i葬祭における 1
1：扶助 kと」I，常lこ3!-ILI%1こ；｝、たる jげでわるか，
二、：：.:tと： 1ここのi'で一般fヒしている小作地分 IJ 
f百行l二J －，＼、てふれなければなる土い r 事rv;mで｜







，－）釘与した （c') t・!f1戸、購入！による点のか 7);
で；ごJIG,＇.ナこよろ；：，
{it色分与f民行JよごれハシエンダてPみられる特殊う









係f場て’,-，、,- H 図';( 3 



















一」 J ） 
ができる。
rqmですでに指椀した上りに三種類あ., ~ご．
一－ ),! i': '!Jf-0 （；川i.: !.:,1］ν.＇J、f
一 . ）~J'l＇の来日子 i
「一寸日味W-'-'.{J:_¥'1/yli.,- -・., 






打者一（｝也J〕と住Iその関｛；＇てであるがラな＜ 1主プC T_ ・J. 卜：／； lJ;¥), ：＿てlj;xt.こLので＃〉るが、
二十：、よろ；二親子1・1;.:, ＇.、（主義理（ハ主 JF(c）間て小fl二il江





1:i1'l'H1二k:rえ，.・1；寸るためのも d p とも｝｛仁｛定的条併は i
i也戸！？打者であるJ:＼日主がFトれ地の分台！｜に足立、fしない
『行
で千， f;: L L、＇，－、 ノと L、えら。
1972110081.TIF
に分け， q1j再は経営規模によ f，て 3ヘクタール以
上~ ll: I, :iへクタール末満はさらに小作形態を
汚悲して元下小if二でなし、もの（「'1＇〕ど元下小作
rト (lj也（恥有問係i土 J-~ 体的には／ト／fj也の又iを L を i母
してλ られ石十ムム r寸Lン王子・1、fi二人との間にみ
三一 ι7予口.／守、」／ 人 ｛ ・H一、 J しし、予









' j’ . . 
三；Y} ;・ 「JIニゴ井て主ilること l土し、う七でも fょ1. ' 
この村には生業を」ト〉」与、；，ι .ro、る土第15支が得むれるのご！と司村内）) {t:fては土地l'r[千T際If系を通 Lて沙：(!) _Ii: 
うtc,l戸は全くもたない家族がコ戸みられるが，；土i-~( l）仁｝’〆川－l.7ヰ二｛ I －；ご分：m,s能であら。














ど三 7，で： < 1也，11m羽f系どは同知I（／＇＼亡コ（土 Hi!U) 
IJ[ fJをiH〕l .，，、人台人片山［¥1係、ど＜ i < ；守口Ifι ；幻ヂ




k 分立派 前入小1訓の1¥H,t, f I~ 
数 収ちし、，；：，











/1. / '•/} －.＇） 寸 1 iJ 」をみると -ft•向己人と 4 ムムノサユ
と「 L、ず＇t:_Jt見点i二、1I!元γ1IYJlf・ ，勺 ＜） ,) 3司
階層
片付内en/th－＇）／戊日 γ甘いて1：月九〈ぺ：！？？訂正問｛系それ
tて搾1に1皮!_ -~- _; i I lヲ／ドノ；－＇，：る fト：f人；上村内；－ ,; 
：ニF小1'人：E
¥ .• , I f「， r1!c:t?J¥"，＇.の問係にあることが Jおられど〉ハ



























日） I s 手伝配人・ナム


























1:-l r I. 定吉自小／1
r j I  .L (:-l . Qha 以上）




ことい L,t ,'J n 士「） jゐ＞： J二ifi(コ、村，1すの他山）J文民
l :-12 中；，1-:j'.{i iこけして陣取｜司ifをL・) 1 ＜のか （， tr. i), 



























































込t,') b、ドラ.＇.よる前回と L、うこと i二／cζ〉η i, ' ！て仁、
二れら二－）（／）主要｜常国；土現実にはそれぞ；］1.内部に
かなり異質心！求目を包合寸る場合がみ九れる。た
とえば， t民；こ合主れる主｝i己人にノパィ、てみ、ると＜ !1] 
lどII己人 ιL、 lてi't:門己人三三イ：こ J、ンてン 1／身
代去i,:.ri,;J支配人止法WI堅id子人であぷ；二7さ／,-＼、
！］子 f，，うとでは搾取1係UJ程度ある L、はその吃 この階層を構成して主ず！こ！莞；ニ J川、てみよう。
し、；うれも｝1くか 1・，この村にfJj井レふのは 7;iで，Eた‘ tfl{d上Wt. ;.;'.,/J,IIJ，：ふぶ範［，f1泊‘；ご < 'ti:ゾ仁三、


























員〕（注.j ：.む 4人が頗を i'lしているのは亡のこと
の反映と考えられる。


















































J百 i i不足（推定） 延 滞｜からの負債
j戸数民家数1容ref;-農家数；九合｜農家数寄ν7
1 ノ0 d) 
1二層｛上 1 I - o.of o.o I - o.o 
l下 6I 1 16.7! 1 16.7 I 3 50.o 
f上 13I s 6L5i s i 38.5 I s 61.5 
中層｛中 31I 20 1 64.5l 13 i 41.9 I 25 so.6 
l下 24I 16 66.71 14 : 58.3 I 21 87.5 
ドJi,7ifJ二 6I 6 1伺 .01 一一I 4 6G.り¥'l下 0' . 

































i存成さ jしとJ .", J〕めてで2質的tsJr一山ノトf＇！：出（ Jl.イ：－
'Jjtj）；＇三洋＞／（， .1）なかの中！日にilP'.Dだけであ，Jことえ！よ





















































































4干の附層構成がもつも •） ども基本的心語、味であ ζラ
と考えられるω
(?l 1 ) ノ、） : ／，・子1J. li iハ村jこプ ＼「＇ i：十七，！・J(;・ ・' 
:I.＇.集 i•. J句、：；tRomani, John, & M. Ladd Thnnws 
,'1 Sun·e:;• o( Local Gm'!'rlllllent in thr Iヲ，i!ij,
pine人 Ti P. Institute of Public Administrati川 1
九fanila,19!'14, pp.1-1 1を:f;JI（｛さ JLt l、。
en 2〕 ナごしえは Rivera& McMillan, ibid., p. 5:J 
I; ,if .t。
C 1 :-l) p、ノス .0Ii, 〉ζ；＇）t(;lfi'[fこ升HJくく；ベ l巧ιオ［
, tu也ν）fメi1li，あるいけそのは!I＇ロ山 ;icy,'とな汁ご v ろ
:1:.il：［°の二と。 r!1;'.f,ノL ソンご：tJ1，、か／！； Ii j也合ー百二 l誌！•＇：，
／！三 Jil•i ＝ハノス仁 {:ll;/J っとそれ；：-,iL ＇・小ノ、ノスそノ！、 i'IJ也
L ！イ Fト「i人に frlj.1.てい之、 tlが ＂｛，い。民［長0）些v/1
が上くゆき！日；L、！： ハンエンタなどではノ、ノスか－，；：Jf},J也
~ .1c,U，せるnどにモktlごとしかhJIJ J干に！＜： IJ ,・ れぐ＼、＜：，
〉右 lかL) ；：，二 lーか；払ろが， ノ、ソコーンダ・サン J
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九円う h小、， ;f3j,lこもれを取 I）出し f 喫茶n－る壬
(. 1くし／）と：~j I）であ乙 1
1 I すン． γンドレス村は弐ヱノく・工ンノハ Hイギ J
パ問「rf)l村で司戸数り7，人口市（）人かムなみ。
,1店レ、I: Jl±域び）村として：土ど／：，じかと：、う！：
1J、さ , 、Ji：二（土＇.、 主
2) ギンパ町きりての規模をJ;るハン1 よ／ゲ・－f[-
々・ルiJ ア〔：；~HノUif-:'1420作、ケケ」／レ〕にはがj
l'iの村カ‘ふる己 時；． γン！ごし ζ 村はそ♂）t; 
tJ hゾ）一＇＇ C'句 l' j、；bるノ、ンてンケ，＇. ・＇：リオであ
ふ 村山職業＇， jl宗校構成；土民家持l戸‘ ，W農家n
戸，無職：3戸とご；＿ ＇）ていて‘ lt’＊；土 t－，＜＿てノ＇：.－
／／う山士山を l!t:1ケ「る小fGtである
1:i1 集濯の歴史i主主rしぐ， r,1；住が始主るのは192()







:4) ，、／ニペ J ゲのi］、作制Pfは定額借地市I］で，契約
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(,L 1) 高橋彰 『前島ぶ』 120 ぺーン，；jよ円七Ii恥
tゾイリピン ，｝） 米frnトtJC『前；1J;<n）。
(iJ二2) fil稿「ソィり L＇ン沖行午農村山弘之終的総 :iliJ
（『1liJ品，If』） 313ベン。
米作経芦における雇用労働力依仔傾向はし、ち
おう認められるが，その場合上y官J:t.，まと存知討
の史家の問にははっきりとした階店主が存在す
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を別にすると一般に足京のJ:i岳にはいる(11 
白家保1'f米が不足す
ると推定される農家が全体の63%，商人， i¥l1flJ
貸からの：負債主家が75%，小作料支払延滞史家
カ＞41%もみられる。
経済状態はかなり劣悪で，
（潟代li'fi'U,4¥)村の自治機能についてはその法制的確立後も
！日態然としている。
家族形態としては核家族が断然支配的で，干1
(1引
互の聞は網の日のように張りめぐらされた穀類
関係によって結ぼれてし、る。
(13) 
村の階居構成は村内の他の成良に対して持取(14) 
ナムムイサンの階；Z，村内関係をもっ差配人，
もでは持取，被搾取関係を一切もたない階！ふ
その他がら
なる階層の 3J吾からなり，著しく芝居的である。
かかる主君的構成は小作君の陪：五分化によって
もたらされたと考えられる。
これら諸特質のうちでもとくに号、要な意味を
もっと考えられるのは最後に述べた付の階層高
成についてであるo 本来等質的主与えられる階
君のなかにサブ階層を含んだ：芝居的構成は祭者
が以前行なったもうー一つのハシヱンダ・パリオ
（ギンパ町のトリアラ村〕でみられる以外に未だ
事例がない。同じ地主的土地所有とνっても
「分散的所有Jのもとにある村綜の調査では階
若f再月比がむしろプラットであると忠告されてし・
つ lまら被搾取関係にある下小作人，
サン・アンドレス村でみた階＼l1'J成は，
前回の調査報告で「トリアラ村の階居j完成はIYl
らかにハシヱング・トリアラと L、3特殊な外十字
る（注I）。
その意味では特殊，、乙ri；見f#IJによるものであり，
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